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をなし、それらを進める何らかの切り口が、今後、見えてくることを期待している。
注
1）2010年9月に、九州大学高等教育開発推進センターを訪問した。その際、アドバイスいただ
いた内容である。
2）同じく、九州大学高等教育開発推進センターを訪問した際、我々の共同研究では、この
「土壌」作りをしていると指摘いただいた。
3）同じく、九州大学高等教育開発推進センター訪問時にアドバイスいただいた内容である。
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